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L'ES NOUVELLES COMMANDES DE PRODUITS LAMINES EN AVRIL 1962 
LUXhMBOURG- Les nouvelles commandes de produits laminés enregistrée par 
les usines de la Communauté en avril 1962 ont atteint un total de 4,432 
mio de t. Ce résultat est inférieur de 8,8 % à celui du mois de mars 1962 
mais surclasse de 7,1% celui d'avril de l'année passée. 
Le recul par rapport au mois de mars est attribuable en premier 
lieu à un tassement des commandes en provenance des pays tiers qui av&ient 
atteint en mars dernier un chiffre très élevé. Par contre les commandes 
d'origine communautaire sont demeurées au niveau excellent des mois pas-
sés si l'on tient compte du nombre plus réduit de jours ouvrables an av-
ril en raison des fôtes de Pâques. 
Pendant les quatre premiers mois de l'année en cours les comman-
dos cumulées s'élèvent à 18,337 mio de t contre 17,184 mio de t pendant 
la période correspondante de l'année passée ce qui représente une amélio-
ration de 6,7 %. De ce fait les perspectives qui s'offrent à la production 
sont à considérer comme prometteuses. · 
Du côté des carnets, enfin, on a pu constater au mois de février 
1962 une légère reprise des commandes en réserve celles-ci passant à 
10,732 mio do t contre 10,425 mio de t à la fin janvier. C'est ainsi la 
troisième fois consécutive que les carnets se sont regarnis et l'explica-
tion doit certainement êt~e cherchée dans les bonnes rentrées de comman-
des depuis lé début de l'année qui dépassent le volume des livraisons, 






Marchés nationaux Autres pays CECA Pays tiers j Total 
Na.tiona.1markte Andere EOKS-Land. Dritt1ander Insgas. 
Avril 1962 2 899 801 732 4 432 April 
tliars 1962 3 095 845 917 4 857 Marz 
Avr~l 1961 iAPr~1 2 707 720 711 4 138 
Janv. -Avri 1 62 11 847 3 189 3 301 18 337 Ja.n.-April 
Janv.-Avri1 61 
.tan.-Apri1 · · 11 353 2 845' 2 986 17 184 
Différence % 
Dif'fere-nz 0 + 4,3 + 12 + 10,5 + 6,7 
' 
1 
Commandes Livraisons Carnets 1 
Beste11ungen Lief'erungen Auftragsbos1 
Février 1962 Februar 4 484 4 246 10 732 
Janvier 1961 Januar 4 635 4 440 10 425 
Février 1961 4 106 4 428 12 417 Fobruar .. 
1 
' ' 
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